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Se declara texto oficial y autentico el de l a s 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cnmplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
( R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1861. ) 
OS y^Bfc'.-—" 
GOBIERNO GENERAJL DE F I L I P I N A S 
Secretaria. 
Negociado 2.* 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1086.—Excmo. 
S i v - E l Rej (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
* %j0geníe del Reino, se ha servido expedir el s i -
eaiente Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de M i augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
ÍVengo en nombrar Jefe de Administración de 
2.a clase, Gobernador Civil de la provincia de 
la Pampanga^ en las Islas Filipinas, a D. José 
gqacio Chacón, Comandante de Estado Mayor. 
-Dado en Palacio á 28 de Noviembre de 1890.— 
' ^ María Cristina.—El Ministro de Ultramar, A n -
iiw ledo María Fabió.»—De Real órden lo comunico 
¡f J i V. E. para su conocimipnta y demás efectos. 
™l )ios guarde á V . E . muchos &ños. Madrid, 28 
.ot«le Noviembre de 1890.—Fabió.—Sr. Goberna-
jud lor General de Filipinas. 
nV[ Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y 
kxpídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
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WEVLER. 
g MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1082.—Excmo. 
;r« \t%—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
r l j Rigente del Reino, se ha servido expedir el s i -
;' Uniente Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
íltramar, en nombre de M i augusto hijo el Rey 
). Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
^en^o en declarar cesante con el haber que por 
esij iasificacion le corresponda, á D. Antonio Bona-
ia». ( ÍX y Nognés, Gobernador Oivil de la provincia 
0^!,f 8 la Isabela de Luzon, en las Islas Filipinas, 
! redando satisfecha del celo é inteligencia con 
oe ha desempeñado dicho cargo,--Dado en Pa-
iiiitecio á 5 de Diciembre de 1890.—Maria Cris-
ha.—El Ministro de Ultramar, Antonio María 
^ ''ahió.»—-De Real órden lo comunico á V . E. para 
diai o eonoeimiento y demás efectos.--Dies guarde 
spe; V . E. muchos años, Madrid, 5 de Diciembre 
a¿ir,ie 1890.—Fabió.—Sr. Gobernador General de 
«ipbas. 
Manila, 15 de Enero de 1891 —Cúmplsse y 
¡faJ ^ ^ ^ s e al efecto, las órdenes oportunas. 
WETYLBR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. I083.-Excmo. 
!% ^ * & ) y en 811 riom^re ^ Reina 
¡•J^gente del Reino, se ha servido expedir el si-
túente Decreto:—«A propuesta del Ministr 3e 
/tramar, en nombre de M i augusto hijo el 
el^ P '* A-líonso 7 como Reina Agente 
i Remo, Vengo en nombrar Jefe de Adminis-
í ^lon ¿* 2." clase. Gobernador Civil de la pro-
•1 de la isabela de Luzon en las Islas F i -
W s , á D. Vicente Soliveres y Miera, Alcalde 
L í §iedad (lue lla sido> 611 Capital da pro-
^ 1." clase.—Dado en Palacio á 5 de 
Diciembre de IS$0.—Maria Cnstina.—El M i -
nistro de Ultramar, Antonio María Fabió».—De 
Real órden lo ccmunicio á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V . E. 
muchos años. Madrid, 5 de Diciembre de 1890.'— 
Fabié.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplasa 
y expídanse al efecto, las órdenes op: rtunas. 
WEYLER 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1184.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir 
el siguiente Decreto:—«A propuesta del Ministro 
de Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el 
Rey D. Alfonso XI Í I y como Reina Regente 
del Reino, Vengo en declarar cesante con el 
haber que por clasificación le corresponda, k D. 
Eduardo Carvajal, Gobernador Civil de la pro-
vincia de Zambales en las Islas Filipinas, que-
dando satisfecha del celo é inteligencia con que 
ha desempeñado dicho cargo.—Da io en Palacio á 5 
de Diciembre de 1890.--J/<mfl Cristina.—^Ei M i -
nistro de Ultramar, Antonio María Fabié»—Da 
Real órden lo comunico á V . E. para su. cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. 
muchos años. Maarid, 5 de Diciembre de 1890. 
-^Fabié.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
gente del Reino, Vengo en nombrar Gobernador 
Civil de la provincia de Nueva Vizcaya en las 
Islas Filipinas, á D. Angel Bascarán y Frederio, 
que desempeña el cargo de Secretario del Go-
bierno Civil de Albay, en las mismas Islas.—Dado 
en Palacio á 5 de Diciembre de X&W.—Maria 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio M.a 
Fabié».—De Real órden lo comunico á V. E. para 
su conocimiento y d-^oiá? efectos.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid, 5 de Diciembre 
de^  1890.—Fabié.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manila, 15 de Enero dw 1891.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR Núm. 1085.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Re^nte del Reino, se ha servido expe-
dir el siguiente Decreto:—«A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de M i augusto 
hijo el Rey D. Alfonso X I l l y como R-ina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de 
Administración de 2.* clase. Gobernador Civil de la 
provincia de Zambales en las Islas Filipinas, á 
D. Blás Gratal y Dieste, electo pura cargo a n á -
logo en la de Nueva Vizcaya, en las mismas 
Islas.—Dado en PíJacio á 5 de Diciembre de 
1890.- Maria Cristina.—El Ministro de Ultra-
mar, Antonio M.a Fabió». —D5 Real órden lo co-
munico á V . E. para su conocimiento y dem^s 
efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años. 
Madrid, 5 de Diciembre de 1890.—Fabié.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. ==Núai. 1105.—Excmo. 
Sr.—-El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expe-
dir el siguiente Decreto:—«A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de Mi augusto 
hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en declarar cesante, 
con el haber que por clasificación le corres-
ponda, á D. Antonio Mendo Figueroa, Presi-
dente de la Audiencia Territorial de Cebú.—Dado 
en Palacio h. 5 de Diciembre de 1890.—Marta 
Cristina.—E\ Ministro de Ultramar, Antonio Ma-
ría Fabié.»--De Real órden lo comunico á V . E , 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid, 5 de 
Diciembre de 1890.—Fabié.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1087. —Ecxmo. 
Sr .—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del R ino, se ha servido expe-
dir el siguiente Decreto:—«A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de M i augusto 
hijo el Rey D. Alfonso X I U y como Reina Re-
MINISTERIODE ULTRAMAR. —Núm. 1106.-Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto:—«A propuesta del Ministro 
de Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el 
Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Regente 
del Reino, Vengo en nombrar para la plaza de 
Presidente de lo. Audiencia Territorial de Cebú, 
vacante por cesantía de D. Antonio Mendo F i -
gueroa, á D. Juan Piqueras de la Torre, Pre-
sidente de Sala de la de Manila, que reúne las 
circunstancias prevenidas en el art. 46 de la Ley 
adicional á la orgánica del poder judicial.—Dado 
en Palacio á 5 de Diciembre da 1890.—ifmVí 
Cristina —El Ministro de Ultramar, Antonio 
María Fabié».—De Real órden lo comunico k 
V . E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V . E . muchos años. Madn f, 5 
de Diciembre de 1890.--Sr. Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila, 15 de En^ro de 1891.--Cúmplale v ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR. —Núm. 1110.—Exorno. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, sa ha servicio expedir el si-
ffaiente Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de Mi augusto hij > el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
Reino, Vengo en declarar cesante, con el haber 
que por clasificación le corresponda, á D. José 
Gutiérrez Mensaque, Magistrado de la Audiencia 
Territorial de Cebú.—Dado en Palacio á 5 de 
Diciembre de 1890.—Mana Cristina.—El M i -
nistro de Ultramar, Antonio María Fabié.»—De 
Real órden lo comunico k V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E . 
muchos años. Madrid, 5 do Diciembre de 1890,— 
Fabié.-—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLBR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR,—Núm. 1111.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey 
D. Alfonso XÍÍI y como Reina Regente del 
Reino, Vengo en nombrar en el turno primero 
de los establecí ios en el art. 58 de4 Real De-
creto de 26 de Octubre de 1888, para la plaza 
de Magistrado de la Auiiencia Tefritorial de 
Cebú, vacante por cesantía de D. José Gutiérrez 
Mensaque, \ D. Fermin Verdú y Albert, Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la Habana, que 
reúne las circunstancias prevenidas en el ar t í -
culo y Real Decreto mencionados.—Dado en Pa-
lacio á 5 de Diciembre de 1890.—Jf^n^ Cris-
¿m^.—SI Ministro de Ultramar, Antonio María 
Fabié».—Lo que de Real órden comunico á V . E. 
para au conocimiento y demás efectos,—Dioí? 
guarde á V» E. muchos años. Madrií , 5 de 
Diciembre de 1890.—Fabié.—Sr. Gobernadur Ge-
neral de Filipinas. 
M^nik, 15 deEaerode I 8 9 1 . - - C ú m p h s a y ex-
píia'-js? al efecto, las órdenes oportunas, 
WEYLER, 
A d m i n i s ¿ r a c i ó n Civ i l . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1069.—Excmo. 
Sr.--De R^al órden coamnicada por el Sr. 
Ministro de Ultramar, y á los efectos preveni-
dos en los artículos 3.8 y 4,* del Real decreto 
de 14 de Mayo de 3880, remito á V . E. veinte 
y nueve copias de certificados de patentes de i n -
•vención conceiidas por las nuevas industrias 
que en las mismas se expresan. Dios guarde h 
V . E. muchos años.—Madrid, 18 de Noviembre 
de 1890.—^El Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 5 de Enero de 1891.—Cúmplase, 
publíquese y pase k la Dirección general de 
Administrasion Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Copias que se citan: 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y Córte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D." Harriet Brewster, viuda 
de Vizcarrondo, se me ha exhibido para testimoniar 
un titulo quo á la letra dice así:—Patente de 
invención, sin garantía del Gobierno en cuanto á 
ía novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Ro-
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto los Sres. John Draper, Alfred 
Hol ngren, Henry Ritter Mount, y John Barnes, 
domiciliados en BrooMym, Néw-York (Estados 
Unidos), han presentado con fscha 6 de Mayo 
de 1890 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «mejoras en el procedimiento para 
separar ó impedir la formación de las esoam^s 
6 inorustacioaes en las calderas de vapor.»—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiero el art. 4.° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dichos solicitantes la presente Pat nte de invección, 
que les asegure enla Península é Islas aiyac^nte^ por 
el tórmijo de 20 años, contados desde la fech » del 
presente título, el derecho ét la explotación exclu-
siva de la mencionada industria en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provin-
cias de Ultramar, si cumplen con lo que dispone el 
art. 2,° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. — 
De esta Patente se temará razón en el Negociado d^ 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendri valor alguno, 
si los interesados no satisfacen en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 
dé l a Ley, el importe dalas cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita, ante el J^fe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente est bleciendo una nueva industria en el 
país,—Madrid, 29 de Agosto de 1890—M 
de Aguilar. —Esta rubricado.—Hay un sello en 
tinta.—Tomada razón en el libro 11 füijs $4 
con el núm. 10.785.—Hay una rúbrica.—Hny 
un sello en tinta.—Corresponde á la letra con su 
original que volvió á recoger la exhibente Doña 
Harriet Breuster, viuda de Vizcarrondo, que fir-
mará su recibo de que doy fé y á que me re-
mito. Y para que asi pueda constar donde me-
jor convenga libro el presente testimonio en un 
pliego de la clase décima núm. 617.985 que signo 
y firmo en Madrid á 14 de Octubre de 1890.-— 
Ramón Sánchez.—Signado y rubricado.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios del Colegio 
y distrito de esta Capital, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Ramcn Sánchez Saarez.—Madrid, 15 
de Octubre de 1890.—Es copia.--Si Director 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar. Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, coa vecin-
dad y residencia en la misma.-—Doy fé: Que por 
D. Alberto Ciarte, mayor de edad, soltero, su 
profesión presentar en el Gobierno Civil documen-
tos para Patentes ó privilegios de invención, de 
esta vecindad, provisto de cédula personal corriente, 
se me ha exhibido psra que dedazca testimonio 
el documento que literalmente dice así: Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto h la 
novedad, conveniencia d utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto D. Frank Milton Garland, 
domiciliado en New-Haven Condado de New-
Haven (Estados-Unidos de América), ha pre-
sentado con fecha 17 de Junio de 1890 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en cartuchos que se adoptan por 
su especial construcción para hacer cu-indo el 
fusil se dispara, dos explosiones».—Y. habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
L«y de 30 de Ju^o de 1878, esta Dirección ge-
neral, en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
da 1837, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento, á favor de dicho solici-
tante la presente patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentss por 
el término de 20 años, contados desde la feüha 
del presente título, el derecho á la explottcj 
exclusiva de la mencionada in lustria en la f0^ 
descrita en la memoria y dibujos unidos á est% ^ 
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo ^ i 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que disp^ 
el art. 2.° del Red Decreto de 14 de Mayo de iSgj 
—De esta Patente se tomará razón en el Negook 
de Industria y Registro de la Propiedad, J 
dustrial y Comercial del Ministerio de F. meafc 
y se previene que caducará y no tendrá vaj 
alguno si el interesado no satisface an. § 
cho Negociado y en la forma que pr^viej 
el art. 14 de la Ley, el importe de las 
tas anuales que establece el art. 13 y no 
dita ante el Jefe del mismo Negociado ea . 
plazo improrrogable de dos años, contados dasj 
esta fecha, que ha puesto en práctica en ^ 
paña el objeto de la Patente estableciendo ^ 
nueva industria en el país.—Madrid, 20 de A»oa 
de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay un SÍ 
da la Dirección general de Agricultura, l n i \ 
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro 11 £c 
241 con el núm. 10.930.—Hay un sello del N¡| 
gociado de Industria y Registro de la Prop» 
dad. Industrial y C o m e r á ! . — H a y «na rúbrica... 
E l documento inserto corresponde á la letra es{ 
su original á que me remito y devuelvo al % 
exhibente. Y á su instancia expido el presente« 
e-te pliego de la clase décima, en Madrid á 15 j 
Octubre de 1890.--Hay UQ siiíno y firraa.—^ 
Mesb C nie.—Hay un sello de la N o t a r i ^ 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Colagj 
y Dist-ito de esta Capitaív legalizamos el sígm 
firma y rúbrica qu^ antecede i de nuestro comp 
ñero D. Modesto Conde. Madrid, 15 de Octab 
de 1890.—Hay dos signos y firman.—M tmn 
Alonso Apolin' rio y Vicente Caílejo Sanz.-Hay'l 
?e:lo íeí Ilustre Colegio Notarial del Territorioi) 
\Iadrid y un t imbn móvil.—Es copia.—El Directn 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Minútfai 
de Ultramar Direxi m gen-raí de Administrícin 
y Fomento.— Es copia, López GamunÍL 
Doa Modesto Conde Caballero, Abobado y Na, 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, coa ve-
cindad y r-suiencia enla misma.—Doy fé; QoJ 
por D. Alberto Chrke, mayor de edad, solterí] 
de profesión presentar en el Gobierno Civil dJ 
cumentos para Patentes ó privilegios de i m m 
cioo, do m i i vecindad, provisto de cédula m 
rsonal corriente, se me ha exhibido para qoJ 
deduzca testimonio el documento que literalmeBij 
dice asi:—Patente de invención, sin garantía di 
Gobierno en cuanto h. la novedad, conveniencí 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—-D. Joaqá 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba 
Marqués de Aguilar, Director general de Agí 
cultura. Industria y Comercio.—Por cuanto 
Frank Milton Garland, domiciiiado en New-II» 
ven. Condado de New-Haven (Estados Unido 
de América,) ha presentado con feoha 17 I 
Junio de 1890 en el Gobierno Civil de 
drid, una instancia documentada en solicitud il 
Patente de invención por «mejoras en cañones(ü 
deposito de carga y descarga automáticas»." 
Y habiendo cumplido con lo que previene & 
bre el particular, la Ley de 30 de Jo' 
lio de 1878, esta Dirección general, en vírín 
de las facultades que le confiere el art. ^ 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887, ^ 
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
Fomento á favor de dicho solicitante, la ptf 
senté Patente de invención que le asegure « 
la Península é Islas adyacentes, por el té^DÍ|, 
de 20 años, contados desde la fecha del 
seate título, el derecho á la explotación exclfl' 
siva de la mencionada industria en la forma 
crita en la memoria y dibujos unidos á esta F* 
tenta, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
las provincias de Ultramar, si cumple con ' 
que dispone el art. 2.° del Real decreto de J 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tom# 
razón en el Negociado de Iniustría y Regí 
de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
fu 
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misterio de Fomento; y se previene que cadu-
íiaí^ y n0 *eii(^r^ V8^or algUI10 si el interesado 
satisface en dicli > Negociado y en la forma 
aue previene el art. 44 de la Ley, el importe 
j e ¡ag cuotas anuales que establece el art. 
; ao acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
es el plazo improrrogable de dos añoa, contados 
¿esde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
IJgpaSa el objeto de la Patente, estableciendo una 
jjueva industria en el país.—Madrid, 20 de Agoe-
jjo de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
¿e la Direccitm general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro 11 
fólio 240 con el núm. 10929.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Cümerci&I.=sHay una rúbrica. 
__E1 documento inserto correspoiide á la letra 
con su original á que me remito y devuelvo al 
$ T . exhibente. Y su instancia expido el pr^  senté 
en este pliego de la clase 10.a en Madrid á 
15 de Octubre de 1890.—Hay un signo y firma, 
JModesto Conde.—Hay un sello de la Notaría.— 
legalización: Los infrascritos Notarios d d Co-
jqgio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica, qua anteceden de nues-
compañero D. Modesto Conde.—Madrid, 15 
¿$ Octubre de 1890.—Hay dos signos y fir-
man, Mariano Alonso Apolinario y Vicente Ca-
llejo Sanz.—Hay un sello dal Ilustre Colegio No-
tarial deí territorio de Madrid y un timbra móvil — 
Es copia.—Entre lineas.—El Jtfe.—Vale.—El D i -
rector general. Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento. Es copia, López Ga-
Oon Modesto Conde, Caballero, Abogado y No-
lario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cmdad y residencia en la misma.—Doy fé.— 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de esta vecindad de profesión, presentar 
*n el Gobierno Civii, documentos para Paten-
ks de invención y marcas provisto de cédula 
personal corriente, se me ha exhibido para tes-
timoniar el documento que literalmente dice asi:— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae^—D. Joaquin Escrivá 
de Bomam y Fernandez de Córdoba, Marqués 
de Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
'usfcria y Comercio.—Por cuanto Mr. Joseph E i -
t)n Bott, domiciliado en Eyam, Condado de 
.- Jerby (Inglaterra) h - presentado con f(-cha 9 de 
Junio de 1890 en el Gobierno Civil de M a -
«irid^ una instancia documentada en solici-
tud de Patente de invencioo por «mejoras en 
sierras circulares.»—Y habiendo cumplido con 
io que previene sobre el particular ia Ley 
dte 30 de Julio de 1878; esta Dirección gene-
vú eu virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4 / del Real decreto de 30 de Julio 
de ISSl , expide por delegación del Excmo. Sa-
ibor Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante, la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes 
por el término de 20 años contados desde la 
f^cha del presente título el derecho á U explo-
taciou exclusiva de la mencionada ImluHria en 
la forma descrita en la memoria y dibujos 
^laidos á esta Patente, CU Í-O derecho pueda ha-
-carle extensivo á ias provincias ae Ultramar, 
ai cumple con lo que dispone el art. 2.° 
M Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
De esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro do la Propie-
dad Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
flaanto y se previene que caducará y no teu-
valor alguno si el interesado no satisface 
®fi dicho Negociado y en la forma que pre-
v i n e el art. 14 de la Ley, el importe de las 
«¡notas anuales que establece el art. 13 y no 
*«tedita ante el Jefe del mismo Negociado en 
^1 plazo improrrogable de 2 años á contar desde 
^ jesha que ha puesto en práctica en Es-
psña el objeto de ia Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 20 de Agosto 
de 18^0.—Marqués de Aguilar.—Hay UQ sello 
de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
11, fólio 211 con el núm. 10.900.-Hay un 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercia ly una rú-
brica.—Lo anteriormente inserto co- cuerda á la 
letra con su original á que me remito y devuelvo 
al Sr. exhibente. Y á instancia del mismo l i -
bro el presente en este pliego de la clase dé -
cima en Madrid á 15 de Octubre de 1890.— 
Hav un sello de la Notaría.—Hay un signo. 
—Modesto Conde.—Legalización.—Los infras-
critos Notarios díl Ilustre Colegio v Distrito 
de esta Capital, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 15 de Oc-
tubre de 1890.—HÍV 2 signos.—Mariano Alonso 
Arolinario.—Vicenta Callejo Sanz.—H'-<y un t i m -
bre móvil.—Hay un sello Notarial.—Es copia.— 
El Director general, Roda.—Hay un sello que 
dice; Ministerio de . Ultramar. Dirección general 
da Administración y Fomento.—Es copia, López 
Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, cou 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de esta vecindad, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil para Patentes ó 
privilegios de invención provisto de cédula per-
sonal corrienre, se me ha exhibido el documento 
que copiado á la letra dice así:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romaui y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industra y Co-
mercio.— Por cuanto los Sres. Thomas Gaunt y 
Eugene Horvard Clapp, domiciliado^ el 1.° en 
Brooklyn y en Boston el 2.° (ambos Estado^ Uni-
dos de etc.) han present&do con fecha 8 de Ju-
lio de 1890 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente tie 
invención por «mejoras en la construcción de los 
aparatos de evaporación».—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el ar-
tículo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dichos solici-
tantes la presente Pat-nte de invención que les 
asegure ©u lá Península é Islas adj^acentes por 
el témino de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y planos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
que dispone el artículo 2.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tfudrái va'or alguno si los iateresados ÜO sa-
tisfacen en dicho Negociado, y en l i forma que 
previene el art. 14 de ia L e j , el importe de las 
cuotas anuales que est bleceel art. 13 y no acredita 
anta 4 Jefe del mismo iNegociado, en el plazo im-
prorrogable de 2 años, contadf s desde esta fecha, 
que ha puesto *m práctica en España 4 o->j?to de 
la Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid 13 do Setiembre de 1890 —Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 11 fólio 331 con el n ú -
mero 11.020.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Píopiedad, Industrial y 
Comercial }' una rúbrica.—El documento inserto 
concuerda literalmente con su original á que me 
remito y devuelvo al Sr. exhibente — Y á re-
querimiento del mismo expido el presente. testi-
monio en este pliego, clase décima, en Madrid á 
15 de Octubro de 1890.—Hay un sello de la No-
taría de D. Modesto Conde.—Hay un signo.— 
Modesto Conde.—L ;.:a izucion.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Coie^io de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma 1 galizamos 
el figno, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero 1). Modesto Conde Caballero. Madri i , 
15 de OctabrB de 1890—Hay dos signos.—Ma-
riano Alonso Apolinario.—Vicente Csllejo Sanz.— 
Hay un timbre móvil.—Hay un sello Notarial.— 
Es copia.—El Director general, Roda.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
t a r i o del Ilustre Colegio ue esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma. —Doy fé: Qa^ 
por D. Alberto Clarko, m a y o r de edad, wolter. , 
su profesión presentar en el Gobi rno (J vü do-
cumentos para Patentes ó privilegios de i n v e n -
ción, de esta vecindad, provisto de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para que d e -
duzca testimonio el documento que copiado l i -
teralmente dice asi:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la n o v e d a d , 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.=D. Jcaquin Esc ivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Á.gri i i i t-ra, industria y Co-
mercia.—Por cuanto i), Richard Edmund Shill, 
domiciliado en East Dulwicfa, Condado de Su-
rrey (Inglaterra), ha presentado con fecha 5 de 
Julio de 1890, en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada e n solicitud de patente 
de invención por «mejoras en aparatos para se-
parar los metales preciosos de los minerales 6 mate-
rias que los contienen».—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.a del 
Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante, la presente Pa-
tente, de invención que le aseguro en la Pe-
nínsula ó Islas adyacentes, por el término de 
20 años, contados desde la fecha del p r r S B n t e 
título, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y planos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo 4 les provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2." del Real decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad,, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará, y no t e n -
drá valor alguno si el interesado no s a t i s f a -
ce en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de l a Ley, el importe de las 
cuotas ¡muales que establece el art. 13 y no 
acredita a n t e el Jefe m i s m o Negociado en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que b* p u e s t o en práctica en España 
el objeto de la Patente, estableciendo u n a nueva 
industria en el p a í s . = M a d r i d , 13 ás Setiembre 
de 1890.—Marqués de Aguilar.--Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industsia y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 11 fólio 
303 con el núm. 10.995.=«Hay un s s l lo d i 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, ladustrial y Comercial.—Hay una rúbrica. 
—El do súmente inserto corresponde á la letra con 
su original á que me remito y devuelvo a Sr. 
exhibente. Y á su iastancia expido el p r e s e n t e 
en este pliego, de la clase 10.' en Madrid, á 15 
de Octubre de 1890.—Hay un signo y firma. = : 
Modesto Conde. - Hav un se l lo de la Notaría. 
=Lega!izacion: L -s infrascritos Notarios ded Co-
l e g i o y Dist ito de est i Capital, legalizamos el 
signo, firma y rú irioa que anteceden de nuestro 
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compalero D. Modesto Conde. Madrid^ 15 de Oc-
tubre de 1890 —Hay dos signos y firman.— 
Mariano A'onso Apolinario y Vicente Callejo Sanz. 
—Hay un sello del Ilustre Colegio Notari l del 
Territorio de Madrid j un timbre móvil.—Es 
copia.=El Director general, Roda —Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gsmundi. 
Pon Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
de esta vecindad, de prof-sion present-r en el 
Gobierno Civil documentos para Patentes ó pri-
vilegios j marcas provisto de cédula personal 
corriente, se me ha exhibido para testimoniar el 
documeLto que literalmente dice así:-Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Direct r general de Agricultura, I-idus-
tria y Comercio, -Por cuanto Sei Henry Hnssey 
Vivían (Baronet), dcmíciliado en Swansea, G n -
dado de Glamorgíra (Gran Bretaña), ha presentado 
con fecha 7 de Junio de 1890 en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención, por «mejoras en 
la fabricación del cobre >>. Y habiendo cumplido con 
10 que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° iel Real De-
creto de 80 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de d i -
cho solicitante, la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes, por 
el térmico de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida á esta Patente, 
cuyo fierecho puede hacerle efectivo á las pro-
vincias de Ultramar, sí cumple con lo que dis-
pone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—-De esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y C mercial del M i -
nisterio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España, el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 20 de Agosto 
de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
11 fólio 207 con el núm. 10 .896. -Hay un 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial y una r ú -
brica. = L o anteriormente inserto concuerda á la 
letra con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente Y á instancia del mismo, 
libro el presente, en este pliego, de la clase décima, 
en Madrid, á 15 de Octubre de 1890.—Hay un 
sello.—Hay un signo.—Modesto Conde.—Lega-
lización.--Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Capital, con vecindad 
y residencia de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 15 
de Octubre de 1890. —Hay dos signos.—Mariano 
Apolinario.—Vicente Callejo Sanz,—Hay un t im-
bre móvil.—Hay un sello Notarial.—Es copia.— 
El Director general. Roda.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Lop=z 
Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, y Notario del 
Ilustra Colegio de esta Capital, con vecindad y 
residencÍH en b misma.=Doy fé: Que por Don 
A'berto Clarke mayor de edad, soltero, de esta 
vecindad de profesión presentar en el Gobierno 
Civil documentos para patenten de invAncion y 
marcas, pr visto de cédula personal corriente, se 
me ha exhibido para t stimoniar el documento, 
que copiado dice asi :=P tente de invención sin 
garantía del Gobieroo en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escriv' de Romani y Fer-
nandez de Córdoba Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agncultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr Josep Elten Bolt, do-
miciliado en Eyam, Condado de Derty, (Ingla-
terra), ha presentado con f^cha 4 de Junio 
de 1890, en e1 Gabierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Pa-
tente de invención por «mejoras en la constr i c -
cion de cápsulas ó proyectiles.»-Y habiendo cum-
plido con lo que previ« « sobre el particular, la Ley 
de 30 de Julio de 1878, ^sta Dirección general en 
virtud de las facultades que le c nfiare 1 art. 4,° del 
Real decreto 30 de Julio de 1887, expide por de'e-
gacion del Excmo, Sr. Ministro de Fomento á favor 
de dicho solicitante la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península é IsUs adyacen-
tes, p r el tériiioo de 20 años, contados desde 
la feuha del present • título, el derecho á la ex-
nlotacion exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y dibujos uni-
dos a esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias da Ultramar si cumple 
con lo que dispone fel art. 2.° del R^al decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—Da esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento, y se previene 
que caducara y no tendrá valor alguno si el 
int- resado no sa'isfase en dicho Negociado y en 
la f )rma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 añ^s, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en Esp:iña el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 20 de Agosto le 1890.—Marqués de A g u i -
lar.--Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra-
zón en el libro 11 fólio 202 con el número 
11.891.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbric».—Lo interiormente 
inserto, concuerda a la letra con su original 
á que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. 
Y á instancia del mismo, libro el presente en 
esb pliego áa la clase ilécima en Midrid, á 15 
de Octubre de 1890.--Hiy un s^llo d-í la No-
taría —Modesto Conde.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio y distrito de 
esta Capital, con vecindad en la misma, lega-
lizados el signo, firma y rúbrica de nuestro 
compañero D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 
15 de Octubre de 1890.—Hay dos signos.—Ma-
riano A^nso Apolinario —Vicente Callejo Sanz.— 
Hay un timbre móvil.—Hay uu s lio Notarial.— 
—Es copia.—El Director general, Roda.—Hay un 
s^llo que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.— 
Es copia, López Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.=Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
de esta vecindad, de profesión presentar en el 
Gobierno Civil, documentos para Patentes de i a -
vencion y marcas; provisto de cédula personal co-
rriente, se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que literalmente dice así.—Patente de 
invención, sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveaienoia 5 utdídad del oh-
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jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá. ^ 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués ¿I 
Aguilar, Director general de Agricultira, íadugj 
tria y Comercio.—Por cuanto D. Niodaus A^u 
gust Otto, domiciliado e i Koln D^ntz ( í m n ^ 
de Abmania), ha presentado con f jcha 3 de Juaiu 
de 1890 en el Gobierno Civil de Madrid 
instancia documentada en solicitui de P a t ^ 
de invención por mejoras en la construcción ^ 
las máquinas motoras de gas 6 aceite.—Y ha-, 
hiendo cumplido con lo que priviene sobre 
narticular la Ley de 30 de Julio de 1878, egfe^  
Dirección general en virtud de las f cultades qQf 
le confine el art. 4 / del Real Decreto de 30 
d» Julio de 1887, expide por deegácion del 
Exorno. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho gnUcitant^, la presente patente de invei^ 
cióri qn* 1^  as«gurí en la Peninsul v é Islas ai^ 
vacentes V0T e^  Ormino de 20 años», ^oataíog 
desd^ la f^cha del presente título, el derecho j 
la explotación exclusiva de la mencionjída ¡hb. 
dustría, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos k esta Patente, cayo derecho puede 
hecerle exteosivns á las provincias de üitramir, 
si nura^e con lo que dispone el art. 2.* éé 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—Da esfa 
Patente se tomará razón en el Negociado db 
Industria y Registro de h Propiedad, ÍIK 
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se prAVÍane que caducará y no tendrá valoi 
álffnno si el interesado no satisface en dicho Nfr^ 
geniado en la forma que previene el art. 14 da 
la L^v, el importe de las cuotas anuaíe» 
establece el art. 13 y no acredita ante el 
dfel mismo Negociado, en el plazo imnrorro^ 
de dos años, contados desde esta fecha que 
puesto en practica en España el objeto da h 
Patente, estableciendo una nueva industria es 
el país.—Madrid, 20 de Agosto de 189 Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 11 fólio 193 con di 
núm. 10.884.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Indnstrial 
y Comercial y una rúbrica.—Lo anteriormenfe 
inserto concuerda k la letra coa su original a 
qie me remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y 
á instancia del mismo libro el presente en este 
p'iego clase décima en Madrid á 15 d^ Ootafei* 
de 1890.—Hay un signo y firma.—Modeste 
Conde Caballero.—Hay un sello de la Notaría 
del mismo —Legalización. Los infrascritos Nota-* 
ríos del Ilustre Colegio y distrito de esta Ca-
pital, con vecindad ea la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestra 
compañero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 
15 de Octubre de 1890.—Hay dos signos y 
firman.—Mariano Alonso Apolinario y Vicenta 
Callejo Sanz.—Hay un sello del Ilustre Colegía 
Notarial del Territorio de Madrid y un timbre 
móvil.—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello qu^ dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, López Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado f 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma. —Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, su profesión presentar en el Gobierna 
Civil, documentos para Patentes ó privilegios de 
invención de esta vecindad, provisto de cédula 
personal corriente, se me ha exhibido para que 
deduzca testimonio el documento que literal-
mente dice así:—Patéate de invención, sin ga -
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto D. Howard Maíravers As-
hley, domiciliado en Jerrybridge, Condado de 
York (Inglaterra), ha presentado con fecha 2^ 
de Julio de 1890 en el Gobierno Civil de Ma-" 
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. cna instancia documentada en solicitud de 
^ f i ! , ^ de invención por «uiejoras en la cons-
*^;nn de los aparatos para ia fabricación ¿e 
• 
[l0 flST*'r viene sobre el particular, la L»y de 30 
A^sF^ías de cristal y artículos semejantes de 
^ - tal huera».—Y habiendo cumplido con lo 
ia 
el 
3 
Julio de 1878, esta Dirección general en 
?t ^ de las facultades que le c^nfi re el ar-
^ ^ |0 4.9 del Real De r to de 30 de Julio de 
fifUa!^ expide por delegación del Excmo. Sr. 
ellíÍDÍstro de Fomento á favor de dicho solici-
,te la presente Patente de invención que le 
^ure en la Península é Islas ad.acontes, por 
30 ^ Jé-mino <le 20 año*, coatadcs desde la fecha 
de) pásente título, el derecho á la explotación 
da jcíusiva de la mencionaba industria en la forma 
fei^ nerita en la memoria y plano unido á esta 
aí"* 'atente, cuvo derecho puede hacerle extensivo 
íoi las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
po á ue dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
ia- e Ma o de 1880.—De esta Patente se tomará 
y ,zon en el Negociado de industria y Registro 
ede e la Propinad, Industrial y Comercial del M i -
ieterio de Fomento y se previene que cadu-
»rá y no tendrá valor alguno, si el interesado 
o satisface en dicho Negociado y en la forma 
ae pr-viene el art. 14 de la Ley, el importe 
¡n h* cuotas anuales que establece el art. 13 y 
0 acredita ante el Jef del mismo Negociado, 
n el pUzo improrrogable de 2 años, contados 
es- esde esta fecha que ha puesto en práctica en 
da JsoaSa el objeto de la Patente estableciendo una 
m uevft industria en el país.—Madrid, 13 de Se-
ífe ifimbre de 1890.--Marqués de Aguilar.—Hiy uu 
ble ello de la Dirección general de Agricultura, I n -
ht ustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
1 folio 282 con el núm. 10.971.—Hay un sello 
el Negociado de Industria y Registro de la 
^opiedad, Industrial y Comercial,—Hay una r ú -
a rict.-—El documento inserto corresponde á la 
ítra con su original á que me remito y de-
e| uelvo g| Sr. exhibente.—-Y á instancia del mismo 
de spid» el presente en, este pliego de la clase 
ial éoima en Madrid á 15 de Octubre de 1890.— 
tfe ^7 nn signo.—Modesto Conde.—Hay un sello 
a e la Notaría.--Legalización. Los infrascritos No-
Y irl0s del Colegio y distrito de esta Capital, le-
alizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
edén de nuestro compañero D. Modesto Conde. 
-Madrid, 15 de Octubre de 1890.—Hay dos 
ignos.—Vicente Callejo Sauz —Mariano Alonso 
'pblinario.—Hay un sello Notarial.—Hay un 
tmbre móvil.—Es copia.—El Director general, 
ioda.=cIay un sello que dice: Ministerio de 
Jltramar. Dirección general de Administración y 
Wento.—Es copia, López Gamundi. 
pon Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
[wio del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
mdad y residencia en la misma.—Doy fe: Que 
w D. Alberto Clarke^ mayor de edad, so tero de 
sta vecindad de profesión presentar en el Go-
'lerno Civil documentos para Patentes de inven-
^ y marcas, provisto de cédula persoml oo-
^ente; se me ha exhibido para testimoniar el 
ocumento que literalmente dice así;—Patente de 
tención sin garantía del Gobierno, en cuanto 
, a novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
^re que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
^ctor general de Aguilar Industria y Comercio, 
j^or cuanto Mr. Cari Holmstrom, domiciliado en 
A mrmster (ÍQglaterra), ha presentado con fecha 
íad 'f?JanÍ0 ^ 1890, en el G'obierDO Civil de 
« P t lIIla ^s*ailc^a documentada en solicitud 
atente de invención «por mejoras en la cons-
^r Clon de los cañones de tiro rápido que se 
j ^ j Por la recámara».—Y habiendo cumplido 
C 3^  3.nQ previene sobre el particular la ley 
C e^  ? Julio de 1878, esta Dirección gene-
P art j1^11^ de a^s facultades que le confiere 
1887 ' •del Real Decreto de 30 de Julio de 
fetro' (ieXp¿d9 P01" d9legacion del Excmo. Sr. M i -
6 b omento, á favor de dicho solicitante 
la presentí Patmte de inveaciou que le asegure 
en la Península ó Islas adyaceates, por el t é r -
mino de 20 años, contados desie lá facha del 
presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle ^xfcjn3Ívo 
á, las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Ma . o de 1880.—Di esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Foment y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si el inter sado 
no satisface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fncha, que ha puf sto en práctica el 
objeto de la P&tenfe, estableciendo una nueva 
industria en el país —Madrid, 20 de Agosto de 
1890. —Marqués de Aguüar .—Hay un sello de 
la Dinccion general de Agricultura Industria y 
Comercio,—Tomada razia en el libro 11 folio 
237 con el núm. 10.926.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial y una rúbrica.— 
Lo anteriormente inserto concuerda á la letra 
con su original á que me remito y devuelvo 
al Sr. exhíbante.—Y á requerimiento del mism'> 
expido el presenta en este pliego de la clase 
décima en Madrid á 15 de Octubre de 1890.— 
Hay un signo y rúbrica.—Molesto Conde.—Hay 
un sello de la Notaría del mismo.—Legalización. 
— Los infrascritos N -tarios del Ilustre Colegio y 
distrito de esta Capital, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 15 de 
Octubre de 1890.—Hay dos signos y rúbricas. 
—Mariano Alonso Apolinario.—Vicente Callejo 
Sauz.—Hay uu sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Msdrid.—Hay un timbre m^vil .— 
Es copia.—El Director general, Roda.—Haj un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general da Administración y Fomento.—Es copia, 
López uamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Notario 
del Ilustre Colegio de esta Capital con vecindad y 
residencia en la misma doy fé: Que por D. Alberto 
Clarke, mayor de edad, soltero, de profesión pre-
sentar en el Gobierno Civil documentos para Pa-
tentes ó privilegios de invención de esta vecindad, 
provisto de cédula personal corriente, se me ha ex-
hibido para que deduzca testimonio el documento qua 
literalmente dice así:—Patenta de invenciou, sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novelad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre qua recae.— 
ü . Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
Nicolaos Anquit Otta domiciliado en Roeln Darez 
(\lemunia), ha presentado con fecha 7 de Julio de 
1890 en el Gobierno Civil de Madrid una instancia 
documentada en solicitud de Patente da inveacion 
«por mejoras en motores de gas y acei«e». Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 39 de Julio d-5 1878; esta Direc-
ción general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fcmento, á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención, que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 20 
años contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencíoaada 
industria en la forma descrita en la memoria y plano 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Rigistro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento, y so previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si el interesado no satisface en 
dicho Negociado, y en la fjrma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 años contados desie esta fecha, que ha puesto en 
''..''.•''•.'•..V ; V 'SMSiTiplü i fcí #f> •fu . i. Cniisimt/ í&o - • 
práctica en España el objeto de la patente estable-
ciendo una nueva industria en el país Madrid, 13 
d-í Setiembre de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay 
U-J se lo de la Dirección general de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Tomada razón eu el libro 11 
fólio 327 con el núm. 11016.—Hay un sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, In-
dustrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—"[ docu-
mento inserto corresponde k la letra con su original 
á que me r.íinito y devuelvo el Sr. exhib-nte. Y h 
instancia del mismo expide el presente tesLimonio en 
este pliego d^ la clase décima en Madrid á 15 de 
Octubre de 1890.—Hay un signo.—Moilesto Conde. 
—Los infrascritos Notarios del Colegio y Di-trilo de 
esta. Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
antecelen de nuestro compañero D. Modesto Conde.= 
Madrid, 15 de Octubre de 1890.=Hay dos sígaos.— 
Vicente Callejo Sanz, Mariano Alonso Apolinario.==Hay 
un sello Notarial.=Hay un timbre móvil .^Es copia. 
— E l Director general. Roda.=Hay un sello que itice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Admi-
nistración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Modesto Conde Cabal ero, Abogado y Notario 
del Ilustre Colegio de esta Capital, coa vecindad y 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. Al -
berto Clarke, mayor de edad, soltero, de esta ve-
cindad, de profesión presentar en el Gobierno C i -
vil documentos para Patentes de invención y mar-
cas, provisto de cédula personal corriente, se me 
ha exhibido para testimoniar el docurn ato que l i -
teralmente copiado di-e así: Patente de invención 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re'ae.— 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdova, Marqués de Aguí I r , Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.=Por cuaaioD üeorge 
Wyckoff Cummins, domiciliado tn Vienaa Condado 
de Warren (Estados Unidos de Amé.1 ca), ha pre-
sentado con fecha 10 de Junio de 1890 en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «mejoras 
en el procedimiento de tratar el co re y sus alea-
ciones para impedir la oxidación y desoxidación del 
mismo mientras se calienta ó recu^-se».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular, 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.9 del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
exoide por delegación del Excmo. Sr. Mín stro de 
Fomento, á favor dicho solicitante, la presente Pa-
tente de invención que le asegure en la Península 
é Islas adyacentes, por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presante título, el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencionada insdus-
tria en la furma descrita en la m inoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuya derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.° del Real decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Pateute, se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el interesado no sstisface en dicho 
Negoc ado y en la forma que previene el art. 14 
de la ley el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable de 2 
años contados desde esta fecha, que ha, puesto en 
práctica en España el objeto da ia Pa Leu re estable-
ciendo ima nueva industria en el pais—Madrid 20 
de Agosto de 1890.='Marqués de Aguilar.=Hay un 
sello de ia Dirección general de Agncultura, Industria 
y Gomercio.=Tomada razón en el libro 11 fólia 
213, con el núm. 10.902.—Hay un sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial y una rúbrica.—Lo 
inserto concuerda á la letra cou su originü á que 
me remito y devuelvo al Sr. Exhib mte — Y á ins-
tancia del mismo libro el presente en este pliego 
de la clasa décima, en Madrid á 15 de Octubre de 
1890.—Hay un signo y rúbrica.—Modesto Conde.— 
Hay un sello de la Notaría del m smo.—Legaliza-
ción. Los infrascritos Notarios dal Ilustre Colegio y 
distrito de esta Capital, con vecindad en la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que preceden 
de nuestro compáñaro D. Modesto Conde Caballero.= 
Madril, 15 de Octubre de 1890.—H iy dos s gnos 
y rúbricas.—Mariano Alonso Apolinario.—Vicente Ca-
llejo Sauz.—Hay un sello del Colegio Notarial del 
territorio de Midrid.—Hay un timbre móvil.—Es co-
pia.==E1 Director general, Roda.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.---Es copia, López Ga-
mundi. 
Ir, 
D. Modesto Conde Caballero, Abogado y Notario^ 
del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad y 
rasidencia en la misma.—Doy fé: Que por D. Alberto 
Clarke, mayor de edad, soltero, de esta veckiad 
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de piofesion presentar en el Gobierno Civil, docu-
mentos para Patentes de invención y marcas previsto 
de cédula personal corriente, se me ha exhibido para 
testimoniar el documento que dice así:—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquin EsCrivá de Romanii y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar Director general de 
Agrirultnra, Indastria y Comercio. Por cuanto Mr. Salo 
Woble, domiciliado en Lóndres Condado de Miidlesex 
(Inglaterra), ha presentado con fecha 14 de Junio de 
1890 en e' Gobiérro Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en el procedimiento de efectuar el depósito 
electrolítico d< l aluminio».—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facullad» & que le confiere el art. 4.* del Eeal De-
creto de 30 de Julio de 1887 expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de di-
cho solicitante, la presente-Patente de invención que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de SO años, contados desde la fecha del pre-
sente titulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la 
meuioria unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cunnple con lo que dispone el art. 2." del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial del Mi-
nisterio de Fomento, y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde e ta fecha que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva industria en 
el país —Madrid 20 de Agosto de 1890.—Marqués 
de Agirlar.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra-
zón en el libro 11 folio 231 con el núm. 10.290é— 
Hay un sello del Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial y una 
rúbrica.—Lo anteriormente inserto concuerda á la 
letra con su original á que me remito y devuelvo 
al Sr. exhibente y á instancia del mismo expido el 
presente en este pliego de la clase décima en Ma-
drid á 15 de Octubre de 1890.—Hay un signo.— 
Modesto Coade.—Hay un sello de la Notaría.—Le-
galización.—Los infrascrilos Notarios del Ilustre Co-
legio y Dislriio de esta Capital con vecindad en la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Modesto Conde 
Caballero.—Madrid, 15 de Octubre de 1890.—Hay dos 
signos.—Vicente Callejo Sanz.—Mariano Alonso Apo-
linario.—Hay un sello Notarial.—Hay un timbre mó-
vil — E s copia.=El Director general, Roda.=Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.=Es copia, Ló-
pez Gamundi. : : B| 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Nota-
rio del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
A-lberto Clarke, mayor de edad, soltero de esta ve-
cindad, de profesión presentar en el Gobierno Civil, 
documentos para Patentes ó privilegios de invención 
provisto de cédula personal corriente, se me ha ex-
hibido para que deduzca testimonio el documento 
que literalmente dice así:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
nienci i ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquín Escrvá de Romani y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director general de Agricultura, 
industria y Comercio.—Por cuanto los Sres. Graidon 
Poore y Wiliam Camper Storey, domiciliados en Lon-
dres (Inglaterra), han presentado con fecha 8 de Ju-
nio áe 1890 en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
tancia do umentada en solicitud de Patente de inven-
•ion por «mejoras en Buques Submarinos». Y habiende 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
iey de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud de las facul-ades que le confiere el artí-
culo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento á favor de dichos solicitantes la presente Pa-
tente de invención, que les asegure en la Península 
é Ihlas adyacentes por el término de 5 años conta-
rlos desde la fecha del presente título, el derecho 
á lai explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria en la forma descrita en la Memoria y dibu-
jos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
plen con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Regis-
rro de la Propiedad, Industrial y Comercial del Mi-
nisterio de Fomento y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno, si los inleresadoB no gttis-
facen en dicho Negociado, y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importe de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo im-
prorrogable de 2 años contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estable iendo una nueva industria en el pais. 
—Madrid, 20 de Agosto de 1890.—Marqués de Agui-
lar.—Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Tomada tszQíi en el li-
bro 11 fólio 208 con el núm. 10 897.--Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y una rúbrica.=Concuerda á la letra con su original 
h que me remito y devuelvo al Sr. exhibente Y á 
requerimiento del mismo expido el presente testimonio 
en este pliego de la, clase 10.a en Madrid á 15 de 
Octubre de 1890.—Hay un signo y firma.—Modesto 
Conde.—Hay un sello delaNotarís.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y dis rito de esta 
Capital, con vecindad y recidencia en ella. Legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D Modesto Conde Caballero. Madrid, 15 de Octu-
bre de 1890.— Hay dos signos y firman, Mariano Alonso 
Apolinario y Vicente Callejo Sanz.—Hay un sello del 
Ilustre Colegio Notarial del territorio de Madrid y un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general, Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Secretaria. 
Negociado 2.° 
Manila, 23 de Enero de 1891. 
Para satisfacer el deseo manifestado por todas las 
clases de esta Capital de demostrar su gratitud á 
los heridos y á las familias de los que han fallecido 
en recientes combates sostenidos en Carolinas, por su 
brillante comportamiento al defender el honor Nacio-
nal en aquel Archipiélago, he acordado lo siguiente: 
1. ° Se organiza en esta Capital uns Junta encar-
gada de llevar á cabo el pensamiento indicado, en 
la forma que mejor estime. Esta Junta que presi-
dirá el Excmo Sr. General 2.° Cabo se cont-ntuirá 
con los voca'es siguientes: 
Excmo. Sr. D. Daniel de Moraza, Gobernador 
Civil, 
Sr. D. Agustín Isern, Fiscal de la Real Audiencia. 
Sr. D. Manuel Serrano, Coronel de Infantería. 
Sr. D. Enrique Horp, Coronel de Artillería. 
Sr. D. Enrique Solano, Coronel de Infantería. 
Sr. D Juan Jácome, Capitán del Puerto. 
Rdo. P. Fr . José M.a García, Vice Rector de la 
Real Universidad. 
Sr. D. Julián Romero, Ingeniero Jefe de Montes. 
Sr. D. Luis R. de Elizalde, Director del «Diario 
de Manila». 
Excmo. Sr D. Manuel Clemente, Chantre de la 
Sta. Iglesia Catedral. 
Rdo. P. Fr. Evaristo Arias, de la Orden de Do-
minicos. 
Rdo. P. Fr . Fidel Larrinaga, de la de Agustinos. 
Rdo. P. Fr . Constancio Asencio, de la de Reco-
letos. 
Rdo. P. Fr . Antonio Vidales, de la de Francis-
canos. 
Sr. D. Claudio Cabo, Contador general de Hacienda. 
Sr. D- Eugenio del Saz Orozco, Director del Banco 
Español Filipino. 
Sr. D. José Pereyra, Jefe de Sección de la Direc-
ción general de Administración Civil. 
Sr. D José M.a Echeita, del Comercio. 
Excmo. Sr. D. Enrique M.a Barretto, del Comercio. 
Esta Junta nombrará un Depositario y un Secretario. 
2. ° Las cantidades que se recauden, ingresarán 
en cuenta corriente en el Banco Fspañol Filipino en 
la forma que la Junta disponga, publicándose diaria-
mente en la Gaceta üe esta Capital relación de las 
cantidades recaudadas y sus donantes. 
3. ° La Junta dará por terminada sus funciones 
cuando haya dado la distribución más conveniente á 
las sumas recaudadas que deberá igualmente publi-
carse en el periódico oíicial. 
WEYLER. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal de Gobernación, recibidas por el vapor 
correo »:lsla de Panay», á las cuales se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 15 del corriente, y se publican á continua-
ción en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real orden núm. 1092 de 30 de Noviembre último, 
aprobando con el carácter de interino el nombra-
miento de D. Manuel Barraycoa, para la plaza de 
Oficial 5.° de esta Secretaría. 
Otra núm. 1093 de id. id., aprobando con el id. 
id. el de D. Fidel A. Moas, para Oficial 5.° Secretario 
del Gobierno P. M. de la Par agua. 
Gaceti de Man^-j..— 
Otra núm 1094 de id. id., aprobando con ej 
el de D. Fernando Navarrete, para Oficial 
Gobierno Civil de Manila. 
Otra núm. 1088 de 3 de Diciembre último, apf. 
el anticipo de cesantía concedido á D. j0l 
cés de Marcilla, Gobernador Civil de la provh 
Mindoro. 
Otra núm. 1096 de 4 de id. id., aprobando » 
rácter de interino el nombramiento de GobeJ 
Civil de 'a Laguna, hecho á favor de D. ^ 
del Saz Orozco. 
Otra núm. 1095 de id. id., aprobando con e l l 
el nombramiento hecho para la plaza de CoJ 
de Administración, á favor da D. Eugenio;" 
Orozco. 
Otra núm. 1091 de 3 de id., disponiendo 
nombramiento de Oficial 2 0 del Gobierno de 
Norte, hecho á favor de D. Juan Ruiz BrihuJ 
entienda á nombre de D. Joaquin Ruiz Brihuej 
Manila, 21 de Enero de 1891.—El Secretatj 
Monroy. 
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Indice de las Reales órdenes relativas s i " 
miento de personal de Gracia y Justicia, recibidjoutj 
le vapor-correo «Isla de Panay», á las cuales 
puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. GobeiJ"5 
General con fecha 15 del corriente, y se 
h, continuación en cumplimiento de lo dispu^asj 
el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. b*' 
mí 
Real orden núm. 1118 de 5 de Diciembre í 1 s 
dejando sin efecto el nombramiento de D pós 
fardo y Lastra, para Promotor Fiscal de Galans 5 nj 
Otra núm. 1123 de id. id., nombrando Promotor J 
cal de Calamianes en el turno 2.° de los es ;o 
cidos en el art. 23 del Re^l Decreto de 3U rU 
tubre de 1890, á D. Ignacio Vigil del Llano 
Otra núm. 1114 de id. id., nombrando paraé 
gado de 1.* instancia de Puerto Príncipe, Po 
José Robles Labora, que es Promotor Fiscí 1 & 
Binondo. ^ ( 
Otra núm. 1115 de id. id., nombrando en el caí 
1.° de los establecidos en el art. 55 del Ea! h 
creto de 26 de Octubre 1888, parala Prom;'tcU| 
Fiscal de Binondo, á D. Antonio Manrique 1 ie 
Juez de 1.a instancia de Bejucal en el tert10^  
de la Audiencia de la Habana. 
Otra núm. 1119 de id. id., dejando sin eietf lf 
nombramiento de D. José Montero y ReyeS; > N 
Promotor Fiscal de Barotac Viejo. 
Otra núm. 1121 do id. id., nomb-ando Pru eí 
Fiscal de Barotac Viejo en el turno 1.° dé| $ 
tablecid-.s en el art. 23 del Real Decreto del * P 
Octubre de 1890, á D. Miguel Liñaa y Equi:)S 
Otra núm. 1120 de id. id., dejando sin efe¿381 
nombramiento de D. Antonio María Ortiz, ira 
Promotor Fiscal de Isla de Negros, Costa Ori 
Otra núm. 1116 de id. id., nombrando ene 
3.° de los establecidos en el' art. 23 del 
Real Decreto para la Promotoría Fiscal de U 
Oriental de Negros, á D. Manuel Abenza é* 
Otra núm. 1113 de id. id., nombrando para 
gado de l.4 instancia de Bejucal en < : terrili 
la Audiencia de la Habana, á D. Basilio 
y Mapa, que es Promotor Fiscal de Z imboal ^ 
Otra núm. 1122 de id. id., nombrando PromoK 
cal de Zamboanga, en el turno 1.° de los esl 
dos en el art. 23 del citado Real Decreto, 
Lorenzo Gonzalo del Portillo. 
Otra núm. 1117 de 6 de id., disponiendoe 
bio de destino entre D. Pedro Zamora Alj 
y D. Rafael Morales Prieto, Juez de l.1 
cía de Camarines Sur el primero, y Promotor 
de Pangasiuan el segundo. 
Manila, 21 de Enero de 1891.—El SecretarC^J 
Monroy. fe 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDÍ 
DE FILIPINAS. JSÍQI 
Don Manuel de Barraicoa y Huelves, se serva aira 
m 
el 
epó 
as 
Pe 
lera 
13 
saca 
le 
íes 
19 
'!(•; 
ficit 
sentarse en el Negociado de Personal de es 
dencía general, para enterarse de un asunto 
interesa. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para conocu par 
del interesado. 
Manila, 21 de Enero de 1891—Yumury. 
Parte militar* 
(JOaiRRNO MILITAR, 
Servicio de la Plaza para el dia 23 de Mero & 
Parada y vigilancia Artillería, y núm. "íl 
de dia, el" Comandante D. José Giménez.^ 
ginaria, otro D. Antonio Estévan.—Ho>pira'' 
visiones, Artillería.—Reconocimiento de 2 
sub 
f aceta de Manila.—Núm. 23 23 Enero de 1^91. 131 
asa 
montada, Caballería.-—Paseo de enfermos, 
'^^—MYisica en la LUDOta» Artillería. 
|lerUJer ¿g s . E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
f José García Cogeces. 
J ^ X I U J X G Í O S oficiales 
«BCFETARIA D E T A COMANDANCIA 
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NÍ'BAL DBL A.RSF.NA.L DE CA.VITE Y D E L A JÜNT*. 
Ido j íS ' ^ ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
^ disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
V^el Apostadero, se anuncia al^  público que el 16 
l Co! ari resultado" desierta la i.a, el suministro dé los 
1 f í e s comprendidos en el grupo 2.°, lotes núme-
VA¡ y 10 qu^ duran e dos años puedan necesi-
A ^ en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego de 
•iT Aciones v anuncio de rectificación de equivoca-
i, Uel1 , insertos en las Gacelas de Manila números 
trañte Feprero á ias diez de su mañana, se 
SR nública licitación por 2.a vez, con motivo de 
retf 
lales 
pu 
Iré 
154 de 24 de Noviembre y l . " de DHem-
i étimos, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
! ,.;ai de subastas que al efecto fe reunirá en 
p^Eslablecimiento en el dia expresado y una hora 
i de la señalada, dedicando los primeros 30 
• j . . Putos á las aclaraciones que dtséen los licita-
res " ó puedan se- J i e c e s a r i a s y los segundos 
ohS ra5la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar pkrte en dicha 
Ib^ pta presentarán sus proposiciones con arreglo 
modelo en pliegos cerrados, extendidas en papel 
sello competente, acompañadas del documento de 
Vlpósito y de la c'dula personal sin cuyos requisi-
|a[ l no serán alraisibles; advirtiéndose que en el so-
0,'L ^ los pliegos deberá expresarse el servicio, ob-
s tí#o de la proposición, con la mayor claridad y bajo 
31 i rúbrica del interesado. 
I loadle, 12 da Enero de 1891.—Manuel Carnlés. : 
— — — _ - — 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
il del Apostadero se anuncia al público que el 14 
il entrante Febrero á las diez de su mañana, se 
icará á pública licitación por 2 / vez, con motivo 
¿ haber quedado desierta la 1.", el suministro de los 
feclos comprendidos en el grupo 3.° lote núm, 6, 
ie durante dos años puedan necesitarse en este Ar-
nal, con estricta sujeción al p iego de condicioues 
anuncio de rectificación de equivocaciones insertos 
las Gacelas de Manila núms. 148 y 163 de 25 
Noviembre y 10 de Diciembre últimos, cuyo acto 
drá lugar ante la Junta especial de subastas que 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
presado y una hora antes de la señalada, dedicando 
8 primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
is liciKdores ó puedan ser necesarias y los segun-
is para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
ra se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
basta presentarán sus proposiciones con arreglo 
modelo en pliegos cerrados extendidas en papel 
leí sello competente acompañadas del documento de 
opósito y de la cédula personal sin cuyos requisi-
is no S o r á n admisibles; advirtiéndose que en el so* 
re de los pliegos deberá- expresarse el servicio, 
bjeto de la proposición, con la mayor claridad y 
•go la rúbrica df 1 interesado. 
Cavite, 12 de Enero de 1891.—Manuel Carriles. 
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Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
eral del Apostadero, s e anuncia al público que el 
3 del entrante Febrero á las diez de su mañana, se 
*cará á pública licitación por 2.a vez, con motivo 
« haber resultado desierta la 1.a, el suministro 
las maderas comprendidas en el grupo 1.° lo-
! n ú i m . ^ 2, 3, 4, 5,. 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 
' \% 15, 16 y 18, que durante dos años puedan 
«cesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al 
uego de condiciones y anuncio de rectificación de 
quivocaciones ingertos en las Gacetas de Manila 
p s 147 -y 163 de 24 de Noviembre y 10 de 
yiciembre últimos, cuyo acto tendrá lugar ante la 
unta especial de subastas que al efecto se reu-
ra en este Establecimiento en el dia expresado 
J una hora antes de la señalada, dedicando los pri-
tic¡tCS| miniltos á las aclaraciones que deséen los 
aflores ó puedan ser necesarias y los segundos 
*** a la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
^ Procederá terminado dicho último plazo, 
^ a s personas que quieran tomar parte en dicha 
fciod 1 Presei?tarán sus proposiciones con arreglo á 
*iUn 611 plie§'os cebados estondidas en papel del 
itósitoCOmpeterite acomPañadas del documento de de-
jjg ^ 7 Q^ Ia cédula personal, sin cuyos requisitos 
ios l• adaii6ibles; advirtiéndose que en eJ sobre 
¡a npo^ 1.16.©03 deberá expresarse el servicio, objeto de 
*H interesaT' ^ mayor clarida(i J ^ 0 la rúbl>ica 
^avite, 12 de Enero de 1891.—Manuel Carriles. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Negros. Pueblo de Murcia. 
Don Ruperto Escamilla solicita la adquisición dé te-
rrenos baldíos en el espresado pueblo, cuyos lími-
tes son: al Norte, terrenos del Estado; al Este, el rio 
Saatan, al Sur, con los ríos Caliban y Siatan y al 
Oeste, con terrenos del Estado, comor-md^ndo una 
extensión aproximada de cien cabanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
pira ventas de 26 de Enero del año de 1889, lo que 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Enero de 1891 —S. Cerón. 
Distrito de Negros. Pueblo de Granada. 
Don Maximino Escamilla solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sith «Alig», cuyos límites son: 
al Norte, el rio Magsungay; al Este, terrenos de 
Martin Vivero y Teodoro Vivero; al Sur, terrenos 
de D. Ruperto Escamilla y Valeriano Alagaban; y 
al Oeste, coa el citado D. Mirtin Vivero, com-
prendiendo una extensión aproximada de quince Ga-
banes de semilla. 
Lo oue en -um^limiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de '^ 6 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Enero de 1891.—S. Cerrón. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Cervantes. 
Don Francisco Fernandez Tegerina, solicita la ad-
quis cion dj. terrenos baldíos en el sitio «Mayli», cu-
yos límites son: al Norte, con el camino que dirige 
á Cavan; al Este, con el mismo camino y monte 
Magli; al Sur, con dicho monte y el rio Abra; y 
al Oe t^0, el rio espresado y camino que dirige k Ca-
yau, comprendiendo una extensión aproximada de 
40 ó -15 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
ment > para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Enero de 1891.—S. Cerón. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo de S. Fernando. 
Don Jaime Serra solicítala adquisición detenenos 
baldíos en el sitio «Sagan», cuyos límites son: al 
Norte, terreno del chino Cristiano Guillermo Toribio 
Nepomuceno Yap Cay-TIong, al Este; cogonal de la 
propiedad de D. Carlos Morales, al Sur; montes del 
Esta o, y al Oeste; el terreno cogonal del expresado 
Carlos Morales, comprendiendo una extensión aproxi-
mada de cincuenta á setenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas e 26 de Enero de 1889, lo que se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 17 de Enero de 1891.—S. Cerón. 
R T AL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DESTO. TOMAS 
D E MANILA. 
Se anuncia por disposición del M. R. P. Rector 
de la Universidad, que los exámenes ordinarios del 
presente curso académico de 1890 á 91, empezarán 
el dia 25 da Febrero próximo en la forma siguiente: 
Universidad. 
Los exámenes de las facultades de Teología y 
Derecho Canónico, Jurisprudencia, Notariado y cursos 
preparatorios de facu'tad, se verificarán en dicho Es-
tablecimiento ante \OÚ jurados respectivos los días 
25, 26, 27 y 28 do Febrero á las ocho de la ma-
ñana y cuatro de la larde, en adelante. 
Real Colegio de San José y Hospital de San Juan, de 
Dios. 
Los exáraeaes de las asignaturas de las facultades 
de Medicina y Farmacia se verificarán (las teorías 
en San José y las prácticas en San Juan de Dios) 
ante los Jurados respectivos, los dias 25, 26, 27 y 
28 de Febr-ro á las ocho de la mañana y cuatro 
de la tarde en adelante. 
Los ejercicios de oposición h los premios en fa-
cultades ié verificárán el dia 3 de Marzo á las ocho 
de la mañana y cuatro de la tarde en adelante. 
Colegio de Santo Tomás y San Juan de Letran. 
Los exámenes de las asignaturas que corresponden á 
los cinco años de 2.a enseñanza y estudios de apli-
cación, se veriñearán las del 5.° año y estudios de 
aplicación en el Colegio de Sto. Tomás y las del 
4.* año en el Colegio de San Juan de Letran ante 
los jurados respectivos los dias 28 de Febrero, 2, 3, 
4 y 5 de Marzo á las ocho de la mañana y cuatro 
de la tarde en adelante. 
Los ejercicios de oposición á los premios se vari-
arán el dia 9 de Mí»rzo y en las de Dibujo el 14 fie 
del citado mes. 
Ateneo Municipal. 
E n este instituto los exámenes de las asignaturas 
que compran i en los cinco años de 2.a enseñanza y 
estudios de aplicación empezarán el dia 10 de Marzo 
y siguientes necesarios, á donde con arreglo á los 
artículos 101 y 102 del Reglamento de 2.a enseñanza, 
concurrirán comÍRkmados por el M. R. P. R ctor, 
Jos RR. PP. Fr. Pedro N. de Medio y Fr. José 
Farpou á formar el Tribunal ó Jurad de exámen con 
el Catedrático de dicho instituto designados por su 
Jefe. 
Escuelas privadas. 
Los exámenes de las asignaturas que comprenden 
los tres años de 2.a enseñanza se verificarán en el 
Colegio de San Juan de Letran, ante los Catedrá-
ticos de dicho instituto y el Profesor de la 'Scuela, 
respectivamente los dias 10, 11 y 12 y siguientes ne-
cesarios, de Marzo próximo. 
Los ejercicios oposición á loa premios se veri-
carán el 16 de dicho mes. 
Manila, 20 de Enero de 1891.—El Secretario ge-
neral, L . Blás C. Alcuaz.—V,0B.0—El Rector, Fr . Ma-
tías Gómez. 
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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA ii 
Dirección. 
Don Tomás Gómez y Esgueva, dueño de la li-
breta núm. 2206, expedida por la Caja de Ahorros, 
ha manifestado á esta Dirección que se le ha per-
dido la expresada libreta. 
Las personas que se crean con derecho á la 
misma, pueden acudir á esta Dirección, dentro del 
plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
al en que se inserte este anuncio en la Gaceta de 
Manila ; transcurrido dicho plazo sin haberse pre-
sentado reclamación alguna, se expedirá nueva l i -
breta á nombre de D. Tomás Gómez y Esgueva; 
desde el momento en que asi se haga quedará nula 
Ict ctrit/Srior 
Manila, 19 de Enero de 1891.—José Zaragoza, 
132 23 Enero de 1891. Gaceta de Mauila.—Núra 
Se han extraviado, aegun manifiestan los interesados, 
ios resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
ístos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
N ú m e r o s 
57354 
14351 
5137 
35742 
23738 
23742 
24475 
21192 
17463 
36786 
38795 
1321 
34087 
19455 
212Ü6 
3690 
3220 
3221 
Fechas. Nombres 
15 Setiembre 90 
12 Msyo * 
» Febrero » 
27 Noviem.6 » 
9 Agosto * 
» » » 
18 » » 
14 Julio » 
9 Jimio » 
6 Diciembre » 
24 » » 
10 Enero 91 
31 Diciembre 89 
30 Junio 
15 Julio 
31 Enero 
27 » 
90 
Mamerto Cloma, 
Juan Serrao. 
Juan Serrao. 
Manuela Reyes. 
Cenon Nigdao. 
Gavina Soriano. 
Gavina Soriano, 
Gavina Soriano. 
Gavina Soriano. 
Fermndo Flores. 
Luciano Reyes. 
Felipa Sebastian. 
Calixta Santos. 
Simón S. Juan. 
Agapito Leopando. 
María Carrino. 
Potenciana Resu-
30 » 
rrecion. 
Potenciana Resu-
1982 14 
31232 15 Julio 90 
26796 9 Seiiembre » 
297 3 Enero 91 
807 7 » 90 
rreccion. 
91 20 » Bernardo del Rosa-
rio. 
12 » Florentino Livio. 
10 » Braulio Livio. 
2 » Asunción Livio. 
2 » Lorenzo Arrellano. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
ae presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún vale ni efecto. 
Manila, 19 de Enero de 1891.—José Zaragoza 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS V PEOPIEDADES DE L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
E l Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 16 de Marzo próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre 5.' 
concierto público y simultáneo, ante esta Adminis-
tración Central y la Subalterna de Hacienda de Islas 
Marianas, para vender el solar en que estuvo en-
clavado el edificio que fué Administración de Ha-
cienda de la indicada provincia, bajo el tipo de ochenta 
y ocho pesos, noventa y nueve céntimos, pfs. 88^9, 
en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
E l expediente en que coasta el pliego de condiciones 
y demás documentos facultativos, se halla de mani-
fiesto en el Negociado respectivo de este Centro, 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 5 de Enero de 1890.—El Administrador 
Central, Luis Sagúes. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE COMUNICACIONES 
Por el vapor correo «Gravina», que saldrá de este 
puerto en su expedición par para la línea del Sur 
del Archipiélago, el sábado 24 del corriente á las cua-
tro de la tarde, esta Central remitir á á las dos de 
la misma, la correspondencia que hubiere para Iloilo, 
Sta. María, Antique, Cápiz, Negros, Concepción, Zam-
boanga, Isabela de Basilan, Joló, Siassi, Tataan, Bon-
o-ao, Parang-Parang, Cottabato, Lebak, Glan, Mati y 
Davao. 
Manila, 21 de Enero de 1891.—El Jefe de servi-
cio, Cárlos García. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PAMPANGA. 
Se hace saber al público, que se halla depositado 
en el Tribunal de esta cabecera, un carabao con 
marcas, cogido en abandono en la via férrea del pue-
blo de Ángeles, para que en el que se considere 
dueño de dicho animal se presente á reclamarlo en 
este Gobierno, con los documentos de propiedad, den-
tro del término de 30 dias, á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la «Gaceta oficial de 
Manila»; bajo apercibimiento que de no hacerlo así 
dentro de dicho plazo, quedará en comiso el espre-
sado carabao y se venderá en pública subasta. 
Bacolor, 19 de Enero de 1891. — E l Gobernador.— 
Luis de la Torre. 
Don Nicolás Jaramillo y Mesa, Coronel l.er Jefe del 
22,° Te ció de la Guardia Civil. 
Hago saber: que autorizado por el Excmo. Sr. Ge-
neral Subinspector del instituto, para sacar á pública 
licitación 300 libros en folio y en blan o que ne-
cesita este Tercio para sus alencione?, todos ellos 
empastados y rayados y de los cuales 100 son de 
200 hojas, 100 de 250 y 100 de 300 se hace público por 
medio del presente anuncio, para que los Sres. que 
deseén tomar parte en la citada subasta, remitan mo-
delos y pliegos de condiciones, acompañando letra de 
giro del 5 p § del total importe de esta atención, 
en pliego cerrado dirigido á mi autoridad, antes del 
dia 10 de Febrero próximo venidero en que se reunirá 
la Junta económica para proceder á su apertura y ad-
judicar la subasta al mejor postor. 
Molo, 14 de Enero de 1891.—Nicolás Jaramillo.— 
Es copia.—El Apoderado, Francisco Martínez Tron-
coso. 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DB L A DIRECCION G E N E R A L DB ADMINISTRACION C I V I L 
Por disposición de la Dirección general de Adtni-
i-istracion Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.0 grupo de la provincia de Capiz, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 451 pesos. 62 cén-
timos anuales, y con entera y extricta sujeción al 
pliego de condicicnos publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 153, correspondiente al dia 30 de No-
viembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dieba provincia, el 
dia 27 de Enero del año próximo venidero h las diez 
ne punto de su mañana. Los que deséen optar k la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el do, omento de garantía correspondiente. 
Manilla, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham Gareía 
García „ 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará k nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrío de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Abra, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 194 pesoj, 87 cén-
timos anuales, y con entera y extricta s s i w 
pliego de condiciones puolicado en l& Gaceta ? 
Capital, núm. 142, correspondiente al dia 19 } 
viembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante 1^  
de Almonedas de la expresada Dirección que ^ 
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo])}! 
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros J 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provir^ -
dia 27 de Enero del año próximo venidero 4 v 
en punto de su mañana. Los que deséen optaf 
subasta podrán presentar sus proposiciones exteu 
en pape' del sello 10.°, acompañando pre.ugjj 
por separado el documento de garantía corj-fc 
diente, 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham (] 
García. 
Providencias judiciales. 
Don J o a é de J e s ú s Foot, Juez de primera instancia en 
piedad de esta provinci;i de Miníloru. 
Por el p'esente cito, Ha ;o y emplazo á G^rlo 6 l ü 
Susaríi y Paulino Cabuhal, vec'nos de Puerto Galera (j» 
provincia y testigos ausentes en la causa u ú t n . 1070 54 
ea este Juzgado por nurto, para que por el lérmin^ 
dias, contados des 'e la p u b l i c a c i ó n de este edicto en ij 
ceta oficial», comp trezcan ante este citado Juzgado á L 
en l á referida causa, apercibidos de que de no haceri 
pararán los perjuicios cons guientes. 
Dado en (lalapan á 22 de Dicieixiüre de 1890.—José di 
sus Font.—Por mandado de su Sría .—Toribio González ' 
L - L u n a . 
Don Desiderio Montorio y Soriano, Juez de primera lm 
de la provincia de Nueva E c i j a 
Por el presente cito, llamo y emplazo á las psrsonai 
se crean coa derecho ú una carabe la , robada por los d 
cbores en po ler del algnacil primero del pueblo de 
Fulgencio Benico. para que por el t é r m i n o de ¡5 dias. coa 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, s j p'res'mten en Pste 
gado con su documento de propiedad á declarar en la 1 
n ú m . 5214 sin reo por robo, apercibido que de no liacerl 
parará el pprjuicio que en derecho hhhiere lugar. 
Dado "n el Juzgado de San Isidro, hoy 15 de En^ro \ 
—Desiderio Montorio.—Por mandado de su tírla., Matías 
mante. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado aq 
Bernardo Gapuno, para que por el t é r m i n o de 30 di is 
senté en este Juzgado á contestar los cargos que conirj 
mismo resultan de la causa n ü m . 5 251 que se instruye port 
y fals fleacion, que de hacerlo asi, le o iré y administraré 
tic'a y de lo contrario s e g u i r é sustanciando el juicio eL 
ausencia y rebe ld ía , purándoie el perjuicio que en dereclio| 
lugar. 
Dado fn el Juzgado de Nueva E c i j a , 3 de Enero de 1891. 
siderio Montorio.—Por mandado de su S r l a . , Matías Sa 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo á Antonio Roi| 
vecino de Nampicuan de esta provincia, para que por 
mino de 9 dias, contados desde la publ i cac ión de este 
se presente en este Juzgado á prestar dec larac ión en la 
n ú m . 5171 por hurto, bajo apercibimiento que de uo hac-
le parará el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en el Ju/.gfdo de Nueva E c : j a á 3 de Enero de 
Desiderio Montorio.—Por mandado de su Sr ia . , Matías 
mante. 
Don Matías Salamante y V i l l a n u e v a , Notario Públ ico y 
b a ñ o del Juzgado de primera instancia ue l a provine» 
Nueva E c j a . 
Por providencia del Sr . Juez de or ímera instancia 
misma, dictada en la causa n ú m . 5236 contra Diosrorn A 
ton y otros por robo, se cita, l l ama y emplaza á Agripb 
tega, vecino de pueblo de Tambobo de la provincia de MaJ 
que para por el t é r m i n o de 9 dias. contados desde la m 
cion de la presente ea la «Gaceta oficial», se presente en. 
Juzgado para declarar como ofmdido en la expresada e¡a 
apercibido que de no hacerlo dentro del expresaoo térmiiffl 
le pa aran los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
S a n Isidro, 15 de Enero ue 1891.—Matias Salamante. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de primera instanfj 
esta provincia, en la causa n ú m . 5251 que se instruye coi 
J u l i á n M malo y otro por hurto y fa l s i f i cac ión , se c i ta , Ha» 
emplaza á lúa quñ se crean con derecho á los dos caraKj 
depositados por dicha causa, á fin de que en el término 
9 dias, comparezcan en este Juzgado á reclamarlos tray^ i 
consigo los Uocum utos ju-ti i lcativos de su propiedad, apKl 
bidos que de n i hacerlo les parará el perjuicio que en 
recho haya lugar. 
Dado en el Ju/.gado de Nueva E c i j a y E s c r i b a n í a de mi cargo, 
Enero de 1891.—Matías Salamante. 
Por providencia dictada por el -^r. Juez de primera insta) 
de esta provincia de Nueva E c i j a , en la causa n ú m . 541Í!Í 
se instruye sobre sus tracc ión <ie menores, se cita, 1 ama 
plaza á la joven Ramona Gabot?. d-! unos 12 a ñ o s do w 
vecina de Bongabon de esta provincia y criada de D. EüJ 
lio E l a g a n . p i r a que por el t é r m i n o de 15 dias, se presej 
eu este Juzgado á prestar dec larac ión en dicha causa; * 
apercibim ento qne de no hacerlo, le parará el perjuici»? 
en derecho haya lugar. 
Dado en el J u í g a d o de Sj.n Isidro á 10 de Enero de| 
—Matías Salamante. 
Don E m i l i o Soriano Gruz, T' niente Comandante de la terC 
S u b d i v i s i ó n de la s e c c i ó n de G u a r d i a C i v i l Veterana, yfjjl 
instructor de la sumaria que se, sigue al Guardia de i 
gunda clas^- de la primera S u b d i v i s i ó n de esta sección,^ 
maso Gabarda por el delito de pr imera d e s e r c i ó n come11 
el dia 13 del presente mes. 
Usando de las facultades que m í concede el art. 60de 
L e y de Enjuiciamiento militar vidente eu su n ú m . tercer* 
con arreglo á lo mandado en los art ículos 63 y 185 de la niií8 
por el presente primer edicto, cito, llamo y emplazo á Dan? 
Gabarda, Guardia de segunda clase que fué de l a p r i n r r á j 
divis en de l a s e c c i ó n de Guardia C i v i l Veterana, cuyo ac' 
paradero so ignora desde el 13 del actual en que desertó <1<I 
cuartel , á fin de que en el térrEino de 30 dias, contados W 
su pub l i cac ión en l a <GaCi',ta de Maní a>. comparazca ett 
F i s c a l í a militar, sita en el cuart dillo de l a Veterana deb 
bal de Ton lo, con objeto de prestar declarad n íudag-1 
en ra precitada sumaria; pues a s í lo tengo acordado en 
gencia de este d a. 
Dado eu Mani la á 19 de E n e r o de 1891.—Emilio Soriano-
IMP. DE RAMIRBZ Y COMP.—MA.GA.LL NES, NUM. ^  
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